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Tlre Comission has ooaflrned. lte intentlon of organlslag pnrblLo d.Lssueelons on
auclear energy befote tbe encl of the yea,rr
At present, d.lscnrasl.ons on mclea,r problens are in prog"ess ln naay parte of the
Comuntty, but only at the Level of the lfenber StateE. llhe Connlssion  conEid'eretl
that these guestione Ehonld, al.so be ennined et Courrnnlty leveL.
Lirns anil scoDe of the hearinst
The objectivee are aa followsl
- to help inform public oplnion on qlrestlons of ruclear energrr beariag in ulnd the
Conuunltyr s energr requl.renenteS
- to ensure the Comunityra pa,rtlclpatlolr ln the ptrblic ilebate oa nuclear eaer$
- to assist the Comlgslon ln deflning ereas of prt orlty ln rnrclear enerry research
polLcy, i.s.  a,reas where new lnttlailves or I  nore concentrated. effort nlght prove
necesEgur.
|ftre public dlsqrsslons w111 !e nopean ln tbe aeffto that tbe role of the l[enber of the
Connnlsslon responsible for enersr-roultt be to listeng to raise guestloasr ancl to
take note of the opinions  expressed,.
The publ.lc diso11selon rm16 range over a ritte fielcl and. enbrace a serles of toplcs
relJting to econonic poLioy a,nil grorth rates, enerry polloy, socLal changes antl
denocratlo control, and envlroamental antl safety aspeots.
The first  of theee beartngs Ehorrltl be brirld about tbe end of Ocrtobet 1977.
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ll  See Presid.ent JffICfllS speech to the Ehropeaa Parlia,rnent on 1O Febnrary
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DEBATS PUBL]CS  SUR LIENERGIE NUCLEAlRE (1)
Ainsi quretLe Itavait d6jd annonc6*, Ia Commission vient de confirmer  son
intention drorganiser, avant La fin de Irann6e, des d6bats pubtics sur'
lr6nergie nuc[eaire.
Actue[[ement des d6bats sur Ies probIrbmes nucLdaires se poursuivent dans Ia
Communaut6,  mais seuLement au niveau des Etats membres. La Commission  a
estim6 quriL faut donner a ces d6bats une dimension communautaire.
Objectifs ,et  port6e des d6bats
Les objectifs en sont [es suivants  :
-  contribuer A informer I ropinion pubtique sur  Les probLdmes de Ir6nergie
nucL6aire, compte tenu des besoins en 6nergie de La Communaut6,
-  assurer ta participation de
nuc Ldai ne,
ta Communaut6  au d6bat pubLic sur Lr6nergie
-  aider Ia commission A d6finir  Les secteurs prioritaires  de Ia poIitique
de necherche sur It6nergie nucL6aire, crest-i-dire  Ies secteurs ou de
nouveLtes initiatjves  ou des efforts ptus importants pourraient srav6rer
n6cessai res.
LeS d6bats pubLiCS devraient avoir un caractere "ouvert", en ce sens que
Ie commissaire responsabLe de  Lr6nergie aura pour n6te dr6couter, de poser
des questions et de prendre note des avis exprim6s-
Les d6bats pubLics devraient avoir un champ d'action important et engLober  un
ensembLe de thdmes de discussion portant sur Ia potitique 6conomique et  Les
taux de croissance,  La poLitique 6ner96tique, Les mutations sociaLes et te
contr6me d6mocratique, jusqutaux aspects de  Ia s6curite et de Lrenvironnement.
Le premier de ces hearings pourrait se tenir  vers La fin  du mois droctobre 1977.
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( 1 )  SEC (77) 2336
* Voir discours du
Voi r conf6rence
President Jenk'ins, le 10
de presse de M. Brunner,
fevrier, devant Le ParLement
[e 3 fevrier 1977 e Bruxettes
eurooeen (tp(n)za)